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NOUVEAUX MEMBRES 
M. Jean-Pierre BERNARD, bibliothécaire de la Ville de Rodez ; Mlle Gene-
viève BOURDIN, bibliothécaire du Sanatorium de Champcueil (S.O.) ; Mlle Su-
zanne BRUNET, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine ; Mlle Marthe 
CHARPANTIER, Bibliothèque pour tous, Metz ; Mlle Madeleine ESTÈVE, biblio-
thécaire de la Bibliothèque Municipale de Colombes ; Mlle Angèle FIESCHI, 
Assistante à la Bibliothèque Nationale ; Mlle Monique GIRARDIN, bibliothé-
caire au Centre de Documentation théâtrale de la Faculté des Lettres de 
Paris ; Mlle Jacqueline JAILLIOT, Libraire ; Mlle Mauricette L E CLERC, biblio-
thécaire adjointe à la Bibliothèque Forney ; Mlle Colette LELIÈVRE, biblio-
thécaire contractuelle à l'Ecole d'Horticulture de Versailles ; Mme Simonne 
LOZIER, Déléguée départementale du Service des Bibliothèques ACGF de la 
Seine ; Mme Marie-Claude MONTEIL, bibliothécaire du Lycée Montaigne ; 
Mme Jacqueline N E U I N , bibliothécaire à la Société Lorraine-Escaut à Thion-
ville ; Mlle Renée de PECHEBRUN, bibliothécaire d'entreprise aux Etablisse-
ments De Wendel; Mlle Suzanne PERRIN, bibliothécaire à Herserange (M.et.M); 
M. Jean REFFARD, bibliothécaire d'entreprise aux Savons Le Chat ; Mlle Eli-
sabeth de SALLIER DUTIN, bibliothécaire adjointe à la Bibliothèque Municipale 
de Tours ; M. Jean TOULET, bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève ; 
Mlle Christiane VIGNAUD, Bibliothécaire du Lycée de jeunes filles de Reims. 
